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⋯Kg →KG →Kp ={APm→Kw →KG +ΔKG +ΔKg⋯ （1）
（1）式表示在金融活动中，货币资本家或者购买证券者，提供货币资本Kg，并转化形成产业资本的
货币资本KG后，购买生产资本KP，包含雇佣劳动力与生产资料，它们内部循环必须经过生产商品资本KW，









































































































































































⋯K1 →K2 →Kp{APm→W′→K3 →W″→K2 +ΔG⋯ （3）
金融经济指的是经历以下货币资本循环，以及各种金融衍生阶段，最终仅是为了获取货币“增殖”，
具体见（4）式③：
⋯Kv →K1 →K2 →⋯→Kn →Kv +ΔG⋯ （4）
进一步地，根据马克思对剩余价值率、资本有机构成以及利润率的定义，联系利润率（=M/(C+V)）公
式，化简得到：
















g = S′(1 +m′)/(1 + q) （6）
根据（6）式，增长率g同q之间呈现负相关关系，即当q因不变资本变小而减少时，短期内实体经济
增长率是增加的，此时经济呈现增长、繁荣的局面。进一步地，根据利润率公式（5）可得：
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